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OVR LA T. . i .pn •1~1.'1t111· \\)ll'i1 i ... y 111111'1 lti111 · ,>lf ·. tl;;,.1 11 f,.,,., OI' \\lll1l1L11,ld 1•v1•i,·1.l,11 • ,,~• ii,.:lil ol 
' 'l.'lii• vri•~w11t i ·x,11 • ('I fll)lfl' l·1• ,.1i;,• 'I"•! ~1_,_., ,,,1-,_ it_\~ Ill tin t h• 1,,·11~ lw(m'•: ,1110 , · :_J'll,i1t il11•1· t_,·, l'/1 °1'1')' -1111 111'.' ~·n ~-i [11'1 ' '. 
011.t -~· i·u1· .of 1~01 ·11MJ•i J11·: ;111~ 1 \\i t h it"' ' l 1>l _-th1 •111 ,,ill 111y 111_ lt ~)IIII' ·0,1, 111u l11y _j o ,tli~•.f• •\\' : \\h11I _J.l 1·1•111 t,!1111µ, ._ 1111~111 ·h:· 
liud, it . 1'11•1 ·1•/'I 11,l'_\' . I (J -IJiil ~Ill' ·l'l'lll lt •t:H_ '. ' \Ill 1·11_1· pr 'l ll ' ','~11' will Nl'l'k IIH1n· pt'<>III • ! '111111 •, _l,u1_ f11r 1111:,k ol (111,1 I, Ill . I h, •· 
goud -l•yi· . \\ ' 111 ,n 1_1,11·11~11-;1,1,: ~, 11 i11 it [ 1:,1 11111 11, ·l d "' J_lwr•,· 11111Ht IH • 1•ITor t ''.." h!•111·t ol. th • 1111 ti) t 111' ,111t tlllt 11i11 
1•11,d · lllOllt ,h \\\'lt ·1d ~•·1•n t 11 0111•)-l lltllt ', l11'.tl1 1-1 id,• or ll(TI' , fol \\1(11'1, i. i111po,.1. ori,,, .. f111I. 101110\'I• ll 11,, ·• 11 idtli111,! •l)f 
.- . · ·1 1 · 1 · · 1 1 · 1 ii .I • 11t, , f1•11. l 111•· Iii\" ll' . Wit l \\ Ill ' I II :< 'l' IIII'' ·O · 11 • · 1. 1 • .... 
1'1'1 '1•h'1•rl \\'C~;ild h·1ul t.o . ii ; lwn,iuing \\' t• do.110 1 f~1q.;,1•.t ' ·lt0w1•\'~II", 1:llt' f11 it-Ii • I JOTT R' ADI U. 
,·111•u11l11'r1dl'11 11 11111·l '11i r1>1i'•l1wlrid1l'i11: fiil1 ·H m :1· of1.1kw· \,h1 li 11\1' t1·i1 •il .·to ' \\"' t i 11 · · I ·1· ·.. .. f· I ·,·11•11,• 11···· 
• "' ' . I ' • • ' ' I ' II ~ II ' I/fr• l If I II ,o ,,, . ) .• 
li f1 •01'\\'i111, •rP11rl' \\'011lil li.-11d l'l ' J'"' ; d0H lltl 11•v1 ·0tdd lolwl1111!-I . ' '>lth1 •1"1 1• ·, 11' I 1· . ti · 1·· 1 ·1 
· / · ' · .. .. ~ , . ,'. · ·. , I · .· I , 0 Pf 11y1-1 t 'O \ \ II II' . tJl ' II' , I\ I ll' I It' 
H1•11t1_1ti , ;•, !X lll'l.')<.-.i o11 . \\' 1• l.:111 •11· 111 •11 o 111· t1111'l1ltll .I >111'1 ' dl· ~,•r,·1• 1111• 111·· 1 t I .· ·11 · ti I ' I . · 11 . I 
, ' ·· .. · · CHHt'lp - 1\1 l II' /l 'H 11111111'1'· 11,II 
Iii :,.,, \\' l'l'I' 111'1111\' p1·•1~p·l1: · i11•. ioll'1i· .\\lio .·1il 111 ·••. ·\\' illit_1tll_ . . ld 1-1 1' 11 1·111 11·:,i,:_,•1111 '11 1 ,, l,w.lt It, • l1 a1-111i1 •l1h•d 141111·1' to !lit• l11•: I 
11ii t!. l;1, 1111_1.1i·11l1_)0' IJ1 •· 1•:q w1·l1·tl · 10 ·1·0 ·11 - · ' 1111 d 11 i1ltlw puji i°• •·· ,,o1tld 111 • I'!' 1111" 1' oi , lii .-i 11l1il1ty, 1·111 1~id,•1;i ,1~: t lw · l111\' 
. triti11 ,~1 oit H 1i'11••.1• ,:11,;l ,u· r, ·i11•at_1.'dly r-i·1•11 th 1• -liglil, n11,_1 · _1_·rntl,\ not 11 .1\ 1' · it1 • !11 • l1•{11lt_ 1; 11 il 1111' 1.a,; k _,., t' li 1r11• ,;1 ,· 
iii ., 'it1•1i t l, 1• 111 _ti, 'dn !-,p, l,u 1 · ':;- ·lrl1•11 ~- ln·i·d II i',;icni \ h tl1tr \i ,g i'f , 11 ho li • 1• jl', : I 1111 1-, 11lw1., y . h11il t 1,11·011 1•111I "1111 lr;11111 _ 
1•x1 ·1•pti l;·11 1-- . w.- 111•r1· ll•fi. l'·1i1ir, ,iy 10 o,~,. - 11 ·111 ·1·· )11- 11 11 IIII' l\\1! Y1111'"'. P11"' 1Q _Ill' tlw fil',r: t , . 'fl , 1·111 .,. ·,n, ·d 1, , ,1, 1,1,p lw-1 
(i l \'11 1-l1 :\'i 1·t'N Io 1i1-1;1 I I pprop ·i11 t• Ill/I I ~ ' li i1. ... o,il_v l:iih•d iii _ld l" vo id rilt1 tl inn II . 1··,· 1il1 ·Pt1 _p rn-11 t·d.)11 l1ll'III Ill pfll' ll i!l 'ti- II t 
t,•r·. · '11111: 111c·oni1• - of t 111· p11 l"'" 1·t1 tld ', •ry It-,, I lll.ll'r', :Ii.i d - fli,·n· fi t ii,,· 111'1'1111 · ,. ,. \\ ' ii1t1• 1•· 1 •11 rk; l111 ·H l1 i1d . 1111111y p );, ,. 11'11 111 1, 
no t' i1,• ·1•X tll'i-1 I'd _ t o r•·l' i,y t 111· ·p 11i'1-. I ro iiqwll, •d 11:•; 11_H11·t~ 1111 PnJ'l 1t 1ti' · if• ·· . 1·~'!'w:ri1·1ll'i•~. 11tid :;111_11•· 1101 l', \I 1.!1•11 1111 1. 
li Hl11 1 1' fo1· lrit; l\lto!ir ti111i•. 11i1d . \\i t lroul lll l ll itb ,i·11• 111 111 t-1 · tinw. ,r,, h-r+._}1i_••· 11 II' 111· 11 11 11 1·1 ·,•t·d1:tl II ; . , • • ,i II !4 11 1.: )11 
gi1 ;i1.'r 1l111f lfP1·0 1;1,11101 1111 •1 ·.t 1l11 •·vo11~ ,-r1·i ,·iz1 ·d IOI' i1,·1·0111plt•l'.•11,·;~H /lllir _ 111 11'• 1l1•g'n·t• · in i11l1•1•1•Ht it.i~ ·1111yl,11d ,v, 111 · IM 
.·1i tir,rn-1 1\lt11·li :-:,,;. ,11·•t1 to 111• t.l1 •11i1111d1 •d tin lily i11 , l1i \IOl'k , h11 . tlii . i ·01'1 lr ,·111111•11l1 ·d . . If i11 • 1, .:1 ·11111·1 1111\' II ,dr ''i 
o-f l1i11 1. ll i·11<'1' ·1 lw grn d11 :1 J .d1·1'1i_111• of I 11 li,1 ,t 1111" ,i l ro I\ or k lnr 11ol l1i11g i11 1_1'11• . lt ·1· li11 i-: ' .. it lt "' I' hy o1;1i xip1 1. ;Jr ,.,;11, :· 
t.11 , . •\l l·tjJl'I ' ,•11·,,.-,. 1111.• 1·1 1•,.i1 ··1·tl'111:,_ '11_1 I, llld,l i,: . . 1·1·,· it 'I' 11 11\' f' l.!_1..L',X\11 '('1, ·111111· hit:, . . I . I I 1 
, ' IIIIHIUII. ll' . J'i ,J,, 11 r 1·~• 11 111 1·1_•111ytn•ll 
wl,j..l, I'll· 111,1 11• of l! .. ·,1w_t 1; . l1 :11 \ lt·d' IO I ('l'I i('. lift. I 11 Olli,\' l.itl'il' ()\\ II fllrltt1 ·t• I (I t 111 · 11011111· I hi, · Ill 111.r: ~11, ·lr 1·.ir-1· . I h :1,t 
• l,! l'1 1;lll't· 1·x 1·1·1 io11""1l111 ·11 t ill' i'w1_1_111I . /(.~ 1: 11 • 11 1'1' rnlt·i,jlbliin ,. l,i tli,,u'k fc,i · Iii 111•1 ·~ 111 lind 1111 1. \\'1.,tl •· d 1tr1 •r111~ 111 
~-11~-11 ~ ,,·1rrr1111 _1, ,,1. {11 f1,, ,: 111 1;111ill11'· ;- 1.1 11 r 1(·111_1lirig ·· 1•1•1 1111 ·111 111·• ·,,.1. ,·r ,i:~ ,11-1-1 <r,.1111 14 ,11.1,. ;,r 0111·· 1i1,,.. 1·1 : 11.1•11, 
1t 111-1. 1111· i;ll'(ll_l l(\ t' ro.111 _.-~11~• 1'111'1'1' t,i,1·11 l,11110th~•r .t'in1t •, S ·x ~. ,0111·_·· ;11!1'11 1', \\ It« ·) . 11_1· tip~ ll'lt •d 10·'. p11t a ll qt11•1-1:i1lll , 1}11 
-1•i'p1 111 \·o 11icu·,·· tli1t11 l11hc11.l•r "1-1 \\' 11 :_::P . . ' · 1111 H,l\1Jrk,•d 11 \ ll '. 11 · lld\'li"llt-/l.~t• front tl11 •ir 11 11•1·1t H. ·11"1 11· 11 11 1•i•1 ) ,i•:i 1~, 111i'd 
'' io1· tl11 • ti1111•~·p1•11t ui,(~ 1'1i'i . .\\', •ii<, llot -~·1w_l',_111111 ·-: · 111 i,,t 'l'I, ~ll li'I ha 'H_t,,od . 1.i y_y,~ ,. ;,rd,illy 11\~ll i.f,,,I 11 11 ;\·· IH'.f'MJl1lllit11 •. oi 
-~i1y 1111 \lii.~ i11 ll -11) r-1 p1rit :· ,r l11•pi'·o:u· li , .' 111 l'II P'U.I ~•·11 111 l'f' '."l'll" 111 1:\,1,,_,.,11_,,~,1, , 1 ai1_v f; () .. ·t, 0gc, i11 ~ (J ;_, l'l w .i-: 1·011111 I 1, ,., ·. ,1 
l11r'i Hi'111 ·i1l ,\' LO ~•v1p l11.l!'i;: l~'t l11 • t'nc t 111',!I 111111 i- l 1l! 11_t hop, · /ti 1,.-J ll'r . \'. lllt<Jll I 11thi 111-: gn r'd , '('/I ll l-1-1 · H11 •td o f ll p1·r-i1.111 
t l,1 · Ptd); p(1Hs d,l1• ,· ,.)lldit io11 _.of pl•1·111r1• · hi . . :- 1'L•tH ltt H' . - 1' 0 ' 11'. )iJ I )~11 ,1-1, .:ui_d 1· 111 !:' II,\' 1,c,t l1i11 ~... :'\ <w 1111 :-. IJ,." 0111i11, :d 
· 11 {• 11t i-, u1 ·1·1 ·~.-. 1.11 1 lw p11 l,li1·:tl in1i ol II P111 _h: 111 _ 1·( 111 111111 111 11'_( ' ~'1 s••n ir-t• · 1111·11 H · t 11 1111 •11 1•i(1_11 1111111)'.' PL'P p li• f >I' • 1,is : r, ·1 - . 
p1qll't' i-~ t41•111 '. rnlly 1_tl, :-;1•11t i11_ n s 1111tll 11_:'-1181 01 ,1•·.11_ 11a,,·~•1--i••:111_
1
•.
1
_
1 lli (it. 1111: l!11 1111· J- -~ '. "1 , · li 1_1t· 111<1 1-1 1· 01111.-._:_i o1;, ... 1111 ·., 111 11•11 
town, 1111d ()Ill ' l'Xj>t'J'lt 'll( 'I' l1 11 1-1_ l11'P,ll , 1111 I \\ I I 1!'. 1'"' ~ \IO I tl_, .. r1H : .. llt ll llt ,, '.'' · 1". 1 I , ' 1111 p l~· 111 11 1 . nl't-fy f) ~IIHl! Ill I I , l ,u·k ~I 
' X<'\ '}ll io11 to t.h •·1·111i· . \\ \ , l r 11~1 \\ '.i11 • I 1<> 11g·s 1111 ·1• · lw ' 1' L:1' ·1·11 11J 1· 1 '' · lirn, i I i1111• 1 o i.,: ,-1 111·,;11111h111d li11rl 1,11 "11111 
ll•J' l'ittk .,;~1ny· s c-w11 li~i\t• ,;11111111!1' 1·(•p · 1 1111d 1_li'o -i,• olb,•r :-;_ fn 111 11110_i ii 11 _1 ' li1t-i· ,· ! \,·,,~ !!•J in~ · n11 . ,\11d 110 \' 1114 n 111 ~1 
01'l', •11t at'i,~• , . :1 111l if it_!ICH'~ \\'1• .liop~• 1l11; I fH'l'.1t l'I IOll1l!lyt, ·t ·t•l\·i·d 1/lll[t'tfi1tt,,_,1r . wi··1 1111 1d 11fl,~w l1 i111 111 tl11 111 k 1111 lur 1111i • 
t•dit.01· ,,_jll n ·c·1•i\' l' ll11 ·n1·1h·l' 0l ' 0 •0)1\'l'll• ·I OW(• ''.vi, l,w,d lll(l'l 't •H I ll l-l ·th_t' 1_!11 1'1''' I fo,_111 lrn1d111•,s, lcl ltlliH · rli .. l l 11111' Iii ti,'. 
tion of.'11II ·l1 i111d t-1. \\i t li(lni' 11hid1.lii s lt n1-1 pn , t'H, t> il , 11111.I \\'Plljll'rt '<' lllli •.t tlltl I ,· il11i,,,· · 11ill ,:011 1i·1111; , to 1hri,·1· 11 11d 
y1 •n_t\ll"P 0 11t'11 H.I i-00 11 · 10 . \11 • w11y ·c-lt' <> i11·· ;~l 11111 k _tlit:ni ll/r · il,t•ir Ht·n·i1.'"8:' '. 1·1·ord ~ p1·w,f;, ,l'11r' 'i;, _,~IJI' [' :,11•11 , tlta ,1,. · 1,ill 
ow.11 :- l ' 1tl1 ·1-H-1 1lw p1 ·o plt• 11 s(J{t1'1iJWI' 111~ly . .l•or tilt' 1·1•1-- t. our th1111 kHan• 1 Ko111l1 n\'1'1L . 11t ·(·v. Hnr ·10 . l,1-1111.\11·: 111•: 
1l,1•y wili ('l'l't,i'i11ly Hoi11i . ,i-L•i11-1 ~- l(J .l)l' " 111 · to tliOl" t' fi•\\' • 1aitl,ft1l jllll l'O li s I•. 1·1tld1:-..l 11·cl lw1;1'., 1111d 111 ,;, 1111' l,1 ·HI 
inl •r•HlNI .111 i_t ,11 11d wl> l'1i,1 t lll'11111r1l11 •ri- 111111111 1,.: lllll ' 11h· t'l' ilit•r:,; 11 11 d 1td \'t t( . • Jo tlp1' of ~111'11 M1 11·t·(•sl'\111· i-i l1 11ll ·lt 1L\1• 1111 
',·0 111·1•1·,wil i11·t• i-<'> 1-i'111.11II 11 r1 0111• i-1 111 .ti si •r x ,, lin ••·.i11 ·11•l'i•1-1t ·i 11 tl°H • wo rk · our :111<H'1; t o / 11111pl11iu of 11 11'.111 1111 4. ·,i.1·,.: 
:t.lford I.O i1tit1k t lill) ., 1t,,1.,,· (l. l'f• ph·iit y l'" ~ii•r 111 i~·1,1 do Io 1.!<h·11 f11 ·1· I It· 11111·r- · h,;1!',. ,\d 1,,11 . . · · 
· · I · · · t·i-1 :,;. < f Wi,it 1•{· h,_ di lm 1-1 h·d 1.\11 •111 I · ·· -..=-
·,;t' ot l11•1·H 11·11 -'11 111 11111 ,: .\ p1q11•_r •~ ·· · · 1 11 , ,,) k 
· Ht11i1il hy, ui; i11 s pitt· ot .tl11 •H 1•1;1ltl rd11i·11 ' l'lt H•X pi•ri ·111·1• g1tt l11 •r•·t.l'frr1_1 11 • , 
liki· a d1urdi ; if 1 lw })H Mt or ,.,, ·t·in·. · · 11w11gh · 6f11•11 rnl111tl.~h,; i.-1 Inn o f I Ji,. 
·< 
I Ii,· H< 'I i\'1' ,.,;.op1•1•111 iq11 of liiH 111•opl, -, \\ .. ,, 1111 , ,. IH'i'1i al -,11 • I 11111 k1• to t lw111.. , . . . . . 
I . . \\'. -Jidq• \\'iHlll'd it ' 1,1-i11ht 1, . "-r1·1d1•i ·,'. 11111111·1• fJI 11• 11'111111,.\, \I litW/'11~. I Ill' r-xpr•-
r 1 lw 1:h11rdi lh·1•1< 111H I ··•11 (l~ 1•1-1 11 i,d gr(J\\' l'I ,... .., ril'llt't-• 1111 i 111·d fror 11 1w1'1i :tl l1f,, i1-1 ·(,f ·, ill' 
. . k .. ·,· 1L 111\· ll' II H.I ll1t•y 11 ·,11.,· .l1l'. I.H•itt!l' I' '\\'Hl ', 11:,1 · h 
. 1111<1 t.lo1·i; l·n\ •1·ti\'1! WJJ1" , l11.11 11. t 11· l'"o-. 11al11n•. of. 11i1-u lo111 '; · .11111I 11 t-1 nr'1dl .· <Jt' t• 
I'. . pli• . i1111jJy Ii , l ;ti to l IH• . (11'( _11H1\1114 OU. 1•,,:x', I i'u, t•. . 1'11 · dhs ing \\'l' .('/fnnot liPlp· of t lw Int I ' I' ii-1 \\'01'1: It \' ll l'i h · ,,; (} l, t ' I ) p ill l f. , -l~~-t<i11~· 11 11,d )ol11y µ,ooil 11uu·11111g to t li_1' U1i11kiri_~ it 1111 ·,vl·1·1• _11 ~ ;111 11•1 p1 ·is i1ig '. ' K•: :~1y i.-' 'ril'I, of 11 11 • (on,11_•r . · · f 4· . . \. ·--------.,.---.:.---.------~---:~------:-------------,--...,-"".'""~• ... · 
~
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1·11 wi1 'i1i, :. 11 /:,.l; · ·,a- ,iw .\h;.k:111(1; ,I' .!l,ltrl 0'lt 11\0 iMl' n ,d, t ,,.·i1rn.1u•: w,i'y ·1t t ;, '.· 
1..-() C ' 1·,i M J~ J '> )~ ,. : 11·1111-1 • '1 I' ,, K1 •cl11;•yJ,~. ' ; _I i111t •_ 1111•1:1• i. , ,;,,,1,, 111~♦ • 1· r l'Olll , .. olll io11 : 
' ' 1•1•,11 ,1~11 •:1( 1;1•,,·;, r ,·i,i1, ,4 r , I :· ' ,. j \ I I r ·•· 11 I ' I . ,. I I 
· ~_.1.i ._ .ldu · M1 it,li11, • lrn t-4 1, •1•11 •i\1 ·11 . •, g 1·1•11 1 1 1·u ' . "' 111 1-1 1+1111 ' "' I"'}'' '' 
'· \ .· 1'11 _, .1,,;, ., q .... 1,#n il• ,. ,. · · ·· · I · 1· I lt1•1· r•1•1·1_il k .ll l' oi . c1 111tlilkr1 l io11 11 · II ·. ,., 11 1•0 11 ~1 l'llt ' l uin , on .y lil'l'l ' ttll ll 11 Y _1 
. . . IIJll ~i,•. t1 •11d1 ' I ' :,11 111 \\'ill . l11k; . ~1·1•1\1 ltrnrl. i- pool~,, i~l~u i-u•d f o1· lii11•11 , 11 11\' t• ·-. 
.. , 
! 
•. 11 1,,.,,,·i11t_· 1·, ,._1: • t .. ,o 1'' '1' y,,,. ,., i11 ut1 1·1•r it•j•. ·· • ' ·. ' · · · · •' · 1 l11• •fl ll •" 1 1 ·1111111 •·,,\1 .. 1•1 ,·11111 ,,.•,·11, tl11• 
· . .. . ·, .11l1•/l 111•1• HI 1l•11 d1'III!! h) h 111 1·11n_11•1_1-.. ' ·. r , .- . ' ,' ' .- . ' 
,\ tl 1•1•rl l_,. •111 P 11 f M 11 1 r1•1t tco 1111l 1lt• · 1•11 11_' " · 1 1 . 1. 1- • · · · pl, , ' 1it ,•cl 1·011 rl h111ll h'-' Uv1• H11h l1t ·lil1·r · I II 11 111' ,\ ( l('tl 11111 \t·., ' • • . ·' ' , . ' 
:r,•!'111~ ~H I IIJ'IJ1 ll1·11 1 iu t1 . , ; . , . • ·•. '. . ' , , • , !-'' 'I Ill _q11_i 1 ,. 111 1 1i tr f'l l(' l'i , , 11 fo r ,di I. lie •· 
• ·. l '1111,1111 11JiNt f ,111 14, h.v n 11 ii J Hl11111 ld lw ,M l • '1_:1-t!.,1 1.11 111111 _. l0t1 k 111 ~ '." I h1• t 'll l' I.\ _1,n,\' 1'4 <if \\ ' i 11 ti ,i• P.irl/ . 
l11·1•1411,,111 ,\ ,l . l l. ll1_., ..,tr. , .l 11 ., L11 11 \\'oo il , l•'l11. 11·1n1 1J1l11 .. -!n11 Nf 1h .. (1 .- ~\4 ·\\ , I' . to l,11k ,•· ,, · ·: · 
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